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Аннотация: Ушбу мақолада кимё саноатининг энергетик самарадорлигига 
таъсир этувчи асосий омиллар келтириб ўтилган. Бунда энергетик 
самарадорликни тавсифловчи кўрсаткичлардан энергетик сиғим, плазма ва 
электромагнитли усуллардан фойдаланиш истиқболлари ёритилган. 
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Иқтисодни ривожлантиришнинг самарадорлигини оширишда хомашё ва 
ёқилғи-энергетик ресурсларни (ЁЭР) иқтисод қилиш катта аҳамиятга эга. 
ЁЭРлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш икки хил йўналишда амалга 
оширилиши мумкин: хомашё, материаллар, энергетик харажатларнинг 
солиштирма сарфини камайтиришга йўналтирилган технологик жараёнларни 
такомиллаштириш бўйича олиб бориладиган ишлар ҳамда технологик 
жараёнлар, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва технологик жараёнларнинг 
сифати, экологик жиҳатдан мақсадга мувофиқлиги ва принципиал жиҳатдан 
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янги кимёвий, нефт кимё маҳсулотлари ва уларни олиш усулларини яратишга 
қаратилган[1]. 
Кимё саноати энергетик ресурсларнинг энг йирик истеьмолчиларидан бири 
ҳисобланади. Бу соҳада ёқилғи, иссиқлик ва электр энергияси кўринишида 
қайта ишланаётган нефтнинг 13% дан фойдаланилади, бунда ёқилғининг улуши 
40% ни, иссиқлик энергияси 14% ни ва электр энергия эса14% ни ташкил 
этади[2]. 
Кимё-технологик жараёнларда энергия кимёвий реакцияларни ва ёрдамчи 
операциялар: материалларни ташиш, майдалаш, филтрлаш, газларни сиқиш ва 
бошқаларга сарфланади. Кимё корхонаси қурилишида энергетитик базани 
барпо қилиш учун сарфланган капитал маблағлар 10дан 53% гачани ташкил 
этади. Кимё саноатининг энергетик сиғимдорлиги кўрсаткичи бирлик маҳсулот 
олиш учун сарфланган энергия сарфи ҳисобланади. 
Хомашё ва энергиядан самарали фойдаланиш кимё саноатининг энг муҳим 
муаммоларидан бири ҳисобланади. 
Энергияни иқтисод қилишнинг энг асосий усулларига қуйидагиларни 
киритиш мумкин: кимё-технологик жараёнларнинг ҳаракатлантирувчи 
кучи,ёқилғи – энергетик ресурслардан самарали фойдаланиш, аппарат ва 
жиҳозларни рационал жойлаштириш, ёпиқ циклли сув таьминотини жорий 
этиш, кимёвий ишлаб чиқаришнинг ишончлилигини ошириш ва бошқалар. 
Кимё саноатида ишлаб чиқаришнинг энергетик сиғимини пасайтиришнинг 
асосий йўналишларига қуйидагиларни киритиш мумкин: 
1. Янги технологик жараёнларни яратиш ва жорий этиш. 
2. Хомашё, моддий ресурслар ва ИЭРлардан самарали фойдаланиш 
имконини берувчи оқимли тизимларни автоматлаштириш. 
3. Оралиқ операцияларни йўқотиш (хомашёни ҳайдаш, уларни совутиш ва 
қайтадан қиздириш). 
4. Керакли маҳсулот чиқишини оширишга имкон берувчи катализатордан 
фойдаланиш. 
5. Корхона ичида ҳосил бўлаётган иссиқлик энергиясидан технологик 
мақсадларда фойдаланиш. 
Янги техник воситалар (лазер, плазма, электромагнитли майдон ва юқори 
заррачалар оқими) кимёвий реакцияларнинг содир бўлиш имконини 
кенгайтиради. 
Иккиламчи моддий ва иссиқлик энергетиясидан фойдаланиш кўламининг 
ортиши хомашё ва энергиядни анча миқдорда иқтисод қилиш имконини 
беради. Буларга қуйидагиларни киритиш мумкин: 
1. Аммиакни дросселлашда ажралиб чиқаётган газдан печ-қозон ёқилғиси 
сифатида фойдаланиш. 
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2. Табиий газни қиздириш учун тутунли газлардан фойдаланиш. 
3. Чиқинди газлар ва саноат оқава сувларидан совутиш воситаси сифатида 
фойдаланиш (сув-аммиакли совутиш машинаси). 
4. Магнитли гидродинамик принципга асосланган иссиқлик энергиясини 
иссиқлик энергиясига айлантириш (МГД-генератори). 
Кимё ва нефт кимёси саноатида ИЭР лардан самарали фойдаланиш 
сезиларли даражада иқтисодий самара ва атроф-муҳитни ҳимоя қилиш 
имконини беради . 
Кимё ва нефт кимёси саноати бир неча минг хил маҳсулот ишлаб 
чиқаришга асосланган бўлиб, кўпинча биргина технология асосида бир неча 
хил маҳсулот ишлаб чиқарилади. Истеьмол қилинаётган ёқилғининг ярмидан 
кўпроғидан бошланғич материал сифатида фойдаланилади ва улар энергетик 
истеьмолда иштирок этмайди. Энерготехнологик қурилмалардан фойдаланиш 
ёқилғидан иссиқлик ва электр энергияси олиш манбаи сифатида максимал 
даражада самарали фойдаланиш, кимё ва нефтни қайта ишлаш саноатида, 
металлургия ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида хомашё кўринишида 
фойдаланиш билан бир қаторда атроф-муҳитнинг ифлосланишининг олдини 
олиш имконини беради. Энерготехнологик қурилмалар деб, энергетик ва 
технологик агрегатлар комплексига айтилиб, у энергоблок, ёқилғини термик 
қайта ишлаш блоки, ажратиш ва олинган маҳсулотлани тозалаш блокларидан 
ташкил топади. Бундай қурилмаларда энергетик жараёнлар (ёнувчан газ ва 
ярим коксни тўлиқ ёндириш, иссиқликни ишга айлантириш)лар билан бир 
қаторда технологик (газлаштириш, пиролиз ёки ёқилғини кокслаш ) жараёнлар 
ҳам содир бўлади[1].  
Оддий тизим кўпгина қаттиқ, суюқ ва газсимон ёқилғиларни истеьмол 
қилишга мўлжалланган, лекин унинг ишлатилиш соҳаси аниқ шароитга боғлиқ. 
Бундай содда схемалар суюлтирилган смола, юқори калорияли газ, цемент 
клинкери ва бошқа қурилиш материаллари олиш имконини беради. 
Ҳозирги вақтда кимё ва нефт кимёси саноатларида истеьмол қилинаётган 
энергетик ресурсларнинг 95%ни ўз ичига олган 42 хил турдаги энг муҳим 
маҳсулотлар учун углерод (IV) оксиди (энергия истеьмоли ва технологик 
хомашёни ўз ичига олувчи)ва энергия учун (хомашё сифатида энергетик 
ресурслардан фойдаланишни ҳисобга олувчи) кўрсаткичлар яратилмоқда.  
Бу кўрсаткичларга қуйидагиларни киритиш мумкин: 
1. Электр энергиясини ҳисобга олмаган ҳолда умумий энергия истеьмоли. 
2. Электр энергияни ҳисобга олган ҳолда умумий энергия истеьмоли. 
3. Умумий ва технологик СО2 истеъмоли. 
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Саноат корхоналарида энергетик самарадорлик кўрсаткичи сифатида 
ишлаб чиқарилаётган маҳсулот учун солиштирма энергия сарфидан 
фойдаланилади. 
Шуни таькидлаб ўтиш жоизки, бунда энергетик самарадорлик нафақат 
корхонада фойдаланилаётган энергетик қурилманинг фойдали иш 
коэффициентига, балки энергиянинг сарфланиши билан боғлиқ бўлган 
технологияга ҳам боғлиқ. 
Энергетик самарадорликни ўлчаш учун энергетик сиғим кўрсаткичи 
энергия ташувчининг қайси туридан фойдаланилаётганлиги бўйича турли хил 
шаклда бўлиши мумкин. 
Қуйидагилар энг асосий кўрсаткичлар ҳисобланади: 
1. Истеьмол қилинаётган электр энергия Э нинг ишлаб чиқарилаётган 
маҳсулот миқдори П нисбати бўйича ҳисобланган маҳсулотнинг электр сиғими: 
 (1) 
2. Истеьмол қилинаётган иссиқлик энергия Q қийматининг ишлаб 
чиқарилаётган маҳсулот миқдори П нисбати бўйича ҳисобланган иссиқлик 
сиғими: 
 (2) 
3. Истеьмол қилинаётган ёқилғи В нинг ишлаб чиқарилаётган маҳсулот 
миқдори П га нисбати: 
 (3) 
Хулоса: 
1. ИЭРлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган 
технологиялар икки хил йўналишда ривожланмоқда. Биринчиси 
хомашё,материаллар, энергетик харажатларни камайтиришга ҳамда ишлаб 
чиқарилаётган маҳсулот ва технологик жараёнларнинг сифати ва 
экологиклигини оширишга йўналтирилган амалдаги технологик жараёнларни 
такомиллаштириш бўйича олиб борилаётган ишлар ва янги турдаги кимёвий ва 
нефт кимёси маҳсулотлари ва уларни ишлаб чиқариш усулларини яратиш. 
2. Асосий эьтибор энергияни тежаш (масалан, жиҳоз ва 
трубопроводларнинг иссиқлик изоляцияси сифатини яхшилаш), хомашё ва 
энергияни олишда иккиламчи моддий ва энергетик ресурслардан фойдаланиш 
даражасини оширишга қаратилади.  
3. Энерготехнологик қурилмалар ёқилғидан иссиқлик ва электр энергияси 
манбаи сифатида улардан кимё ва нефт кимёси саноати, металлургия ва 
иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида атроф-муҳитга зарар етказмасдан 
максимал даражада самарали ва комплекс фойдаланиш имконини беради. 
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4. Алоҳида олинган технологик жараёнларда энергия истеьмоли бўйича 
ишончли маьлумотлар олишнинг мураккаблиги энергетик самарадорлик 
кўрсаткичи сифатида корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотга нисбатан 
олинган энергетик сиғим деб аталувчи солиштирма энергия сарфидан 
фойдаланилаётганлиги билан тушунтирилади. 
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